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SENIOR RECITAL 
Rebecca Minor, soprano 
Christopher Wilson, piano 
Assisted by: 
Leslie Kubica, Michelle Casareale, 
Ben Smith, Brian Krauss, Nathan Lincoln-DeCusatis 
Ei, wie schrneck der Kaffee siisse 
from the Kaffee Kantate 
Schafe konnen sicher weiden 
from the Geburtstags Kantate 
Ch'io mai vi possa 
La Zingara 
r' Malia 
Ah, vous dirai-je, maman 
Comment disaient-ils 
O! Quand je dors 
Enfant, si j'etais roi 
Caro name che il mio core 
from Rigoletto 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Adolphe Adam 
(1803-1856) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Guiseppe Verdi 
(1813-1901) 
Marriage ... Divorce 
Art (Life is Love) 
from the song cycle Me 
Too Young for the Blues 
Bewitched, Bothered and Bewildered 
Libby Larsen 
(b.1950) 
Charles Meyer-Biff Jones 
Arr. Ben Smith 
Richard Rogers-Lorenz Hart 
Arr. Ben Smith 
Rebecca Minor is from the studio of Patrice Pastore 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Ford Hall 
Sunday, September 7, 2003 
4:00 p.m. 
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